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Francisco Vicente Aguilera,
el padre de la República
Damiana N. Pérez Figueredo
Investigadora y profesora de la Universidad de Granma

Resumen
El presente artículo aborda etapas trascendentales de la vida del patricio Francis-
co Vicente Aguilera Tamayo, nacido en Bayamo el 23 de junio de 1821 y descen-
diente de una de las familias más acaudaladas de la región oriental. Él representa 
una generación de jóvenes bayameses que contribuyeron al desarrollo económi-
co, social y cultural de la ciudad, y a la consolidación de un pensamiento ideoló-
gico que lo consagró a la lucha por la independencia de Cuba.
Palabras claves: Bayamo, oligarquía, identidad, independencia, patria
Abstract
This article deals with transcendental stages in the life of Patricio Francisco Vi-
cente Aguilera Tamayo, who was born in Bayamo on June 23, 1821 and descen-
dant of one of the most affl uent families in the eastern region. He represents a 
generation of young people from Bayamo who contributed to the economic, so-
cial and cultural development of the city, and to the consolidation of an ideologi-
cal thought that devoted him to the struggle for Cuba’s independence.
Keywords: Bayamo, oligarchy, identity, independence, homeland.
La villa San Salvador del Bayamo tuvo la virtud de contar con la 
existencia de generaciones de hom-
bres que pensaron y gestaron su pa-
tria chica a imagen y semejanza de 
sus propias costumbres, prácticas e 
intereses; en un conglomerado cultu-
ral que fue formando la identidad de 
sus habitantes pese a las traumáticas 
condiciones impuestas de dependen-
cia colonial española.
Los primeros siglos coloniales la vi-
lla experimentó un incremento en la 
densidad poblacional, sobre todo en el 
siglo xvii, además de la entrada ilegal 
de negros africanos como fuerza de 
trabajo esclava, se nutrió de una po-
blación de familias inmigrantes que 
ingresan por el puerto de Santiago 
de Cuba para asentarse en algunas de 
sus jurisdicciones como Bayamo, al-
gunas provenían de España, Jamaica 
y otras latitudes. 
Una de las familias jamaiquinas 
asentadas en Bayamo a mediados del 
siglo xvii es la de apellido Aguilera, 
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que junto a otras integraron la socie-
dad, y se convierten en linajes de la 
oligarquía bayamesa.
Fueron acreedoras de un fuerte pa-
trimonio económico y ascendencia po-
lítica que logran conservar mediante 
las uniones matrimoniales de sus des-
cendientes en relaciones interparenta-
les, lo cual fue creando el cruzamiento 
de muchos apellidos ilustres. De esa 
forma se unen en matrimonio, el 23 de 
agosto de 1813, Antonio María de Agui-
lera y Tamayo, y Juana María Antonia 
Tamayo Infante, que poseían el grado 
de parentesco de primos y pertenecían 
a las más acaudaladas y distinguidas 
familias de Bayamo. 
Antonio se desempeñaba como 
brigadier de los Reales Ejércitos y del 
Batallón de Milicias Blancas Discipli-
nadas de Infantería de Bayamo y San-
tiago de Cuba, hijo del capitán Fran-
cisco Vicente Aguilera y Ramos, que 
fungía como subdelegado de la Real 
Hacienda y Tesorero de la Real Socie-
dad Económica Amigos del País;1 su 
madre, doña María Loreto de Tamayo 
y Palma. Juana era descendiente de 
una de las familias terratenientes, hija 
de doña Josefa Infante y Santiesteban 
y don Francisco Esteban de Tamayo y 
Vázquez Valdés de Coronado, aboga-
do, regidor y aguacil de la villa.
La unión tuvo como fruto tres hi-
jos: Antonio, María Josefa y Francisco 
Vicente; asumieron además la crian-
za de tres sobrinos de Juana, hijos de 
su hermano menor Esteban Benigno 
Tamayo Infante: Francisco Esteban, 
Juan Antonio e Ismaela. La familia 
Aguilera construyó su patrimonio 
económico desde posesiones rurales 
y urbanas ubicadas en las demarca-
ciones de Bayamo, Las Tunas, Jiguaní, 
Holguín y Manzanillo, siendo en ma-
yor cuantía las propiedades rurales 
dedicadas a las actividades de la ga-
nadería y la agricultura.
Nace el 23 de junio de 1821 Francisco 
Vicente Aguilera Tamayo, llevando por 
nombre el de su padre y los dos abuelos, 
recibe junto a sus hermanos los privile-
gios de crianza y educación a la altura 
de su condición social. En Santiago de 
Cuba cursa la instrucción primaria y 
parte de la segunda enseñanza.
Durante las primeras décadas del 
siglo decimonónico la perpetua do-
minación de la isla por el régimen 
social esclavista, sustentado en pro-
cesos estructurales monárquicos y 
constitucionales, fue acentuando una 
serie de contradicciones que tienen 
su expresión en el origen de diferen-
tes corrientes ideológicas, defendidas 
1 Eladio Aguilera Rojas: Francisco Vicente 
Aguilera y la Revolución de Cuba de 1868, Im-
prenta La Moderna Poesía, La Habana, 1909, 
p. 1.
Francisco Vicente Aguilera
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como vías de solución a los intereses 
clasistas de los cubanos, en el orden 
económico, político y social. A su vez, 
durante el segundo periodo consti-
tucional comenzaron a agruparse 
tendencias políticas desde las logias 
cuyas procedencias eran representa-
tivas de Europa, otras de Norteaméri-
ca y de América Latina.
Sería en esta coyuntura 
que se produce la estancia 
de Aguilera en La Habana 
para la continuidad de es-
tudios en abogacía; apenas 
muy joven con la edad de 
15 años le permitió el in-
tercambio con una reali-
dad citadina diferente a su 
Bayamo natal y a Santiago 
de Cuba. Ingresa en 1836 
al colegio Carraguao2 sien-
do discípulo de Don José 
Silverio Jorrín, profesor de 
varias disciplinas relacio-
nadas con las matemáticas. La expe-
riencia pedagógica de Jorrín, su modo 
de sentir y expresar ideas progresistas 
del liberalismo democrático frente al 
sistema absolutista monárquico, esti-
mularía las relaciones afectuosas entre 
ambos, dejando profundas huellas en 
la formación ideológica de Aguilera.
El primogénito de la familia fue su 
hermano Antonio María, declarado 
por su padre como heredero universal 
de los bienes familiares, quien con-
trae matrimonio con Manuela Lemur, 
hija del general de brigada Lemur del 
Ejército Español, y reside la mayor par-
te de su vida en La Habana. Antonio y 
su hermana María Josefa mueren muy 
jóvenes sin que dejaran descendencia 
alguna, por lo que Francisco Vicente 
Aguilera se convertiría en el único he-
redero de la caudalosa fortuna familiar.
Desde principios de siglo Bayamo 
era escenario de constantes e inten-
sos enfrentamientos de connotaciones 
políticas, económicas y sociales. Los 
acontecimientos de las guerras inde-
pendentistas ocurridas en las colonias 
hispanas del continente no dejaron de 
marcar su infl uencia, sobre todo, en 
la oposición de bayameses al cabildo 
y las discrepancias inter-
nas entre los miembros del 
mismo, referente al no re-
conocimiento de algunos 
alcaldes y jefes políticos.
Varias fueron las tenidas 
y manifestaciones masó-
nicas que Antonio María 
Aguilera, teniente coronel 
de Milicias Blancas en San-
tiago de Cuba y Bayamo, 
tuvo que enfrentar, pues los 
seguidores de estas ideas 
crecían en número y acti-
vismo.
En el orden económico, durante 
la década del 30, en Bayamo se vio 
afectado el desarrollo de los renglo-
nes fundamentales de la ganadería y 
la agricultura. El fraccionamiento de 
las haciendas para la cría del ganado, 
y no para la producción, impulsó la 
práctica de arrendamientos de tierra 
2 Por la calidad del claustro, educandos e ideas 
pedagógicas establecidas, se consideró uno 
de los mejores colegios de la época en el que 
se formarían destacados escritores y fi lóso-
fos. La trascendencia de este colegio se debe 
además a la conducción de José de la Luz y 
Caballero como pedagogo y director en el pe-
ríodo de 1833 a 1836, cuya proyección ideo-
lógica fue acentuadamente progresista. La 
institución fue también centro de formación 
de otros bayameses, como el discípulo Pedro 
Figueredo Cisneros, que devendrían luego en 
protagonistas iniciadores de las gestas liber-
tarias.
Desde principios 
de siglo Bayamo 
era escenario 
de constantes 
e intensos 
enfrentamientos 
de 
connotaciones 
políticas, 
económicas
y sociales.
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por contratos de tres a nueve años. Sin 
embargo, la mayoría de los arrenda-
tarios no cumplían la permanencia y 
abandonaban los mismos.
Se generaba entonces una situa-
ción económica desfavorable que ini-
ció con la crisis de 1820, y el traslado 
de las operaciones comerciales fun-
damentales hacia el puerto de Man-
zanillo en 1826.3 La devaluación del 
precio de la tierra, disminución de las 
producciones destinadas al consu-
mo de la población y la exportación 
interregional e internacional4 que se 
realizaba desde Cauto Embarcadero 
como centro económico especiali-
zado para dicha actividad, provoca-
ban además una disminución de la 
circulación mercantil necesaria para 
recuperar los gastos de inversión por 
los productores, y con ello la acumu-
lación de capitales.
Las múltiples manifestaciones de 
conspiraciones, enfrentamientos de los 
diferentes sectores y clases sociales al 
régimen colonial en Bayamo trans-
cendieron durante la primera mitad 
del siglo xix. Los reiterados periodos 
liberales que ocurrieron en España 
habían incidido en las actitudes del 
sector acomodado de los patricios ba-
yameses, sobre todo por el propósito 
de eliminar las trabas feudales que 
impedían la tendencia a una nueva 
forma de desarrollo económico en Ba-
yamo. 
Francisco Vicente tenía un especial 
interés por conocer sobre el aparente 
sistema de república democrática en 
los Estados Unidos, a pesar de la exis-
tencia de la esclavitud y la fuerte dis-
criminación, por lo que logra su pri-
mer viaje en 1843, regresando luego 
a La Habana para continuar los estu-
dios y graduarse de Bachiller en Leyes 
en 1846.
La muerte de su padre y hermanos 
fueron pérdidas muy sensibles para 
su familia. Las relaciones fi liales en-
tre él y su madre Juana, nombrada con 
el grado de coronela atribuido por el 
grado militar de su difunto esposo, se 
estrecharon más allá de los vínculos 
de madre a hijo. En lo adelante per-
manecería sin separarse del lado de 
su madre. 
Contrae matrimonio en 1848 con la 
señorita Ana Manuela Kindelán y Sán-
chez-Griñan, de cuya unión surgen 
diez hijos. Para la madre de Francisco 
Vicente continuaba siendo importan-
te la realización de los enlaces matri-
moniales que resultaran provechosos 
al linaje familiar. Ana era descendien-
te de una de las familias importantes 
de la región oriental en Santiago de 
Cuba, su padre Juan Kindelán y Mozo 
de la Torre era coronel de Milicias, se 
desempeñaba también como procu-
rador a Cortes, además de comenda-
dor de la Orden Carlos III y Caballero 
de la Montesa; su madre, Doña María 
Magdalena Sánchez-Griñan. 
Hereda de su padre el cargo de Re-
gidor Perpetuo de Bayamo, coman-
3 Se convierte la región del Guacanayabo en 
un centro económico importante con un au-
mento de la circulación monetaria. El dete-
rioro de los caminos para el traslado de los 
productos hacia Manzanillo, a catorce le-
guas de distancia, afectaba la calidad de los 
mismos para la exportación. La tendencia 
de desarrollo en Bayamo iba en detrimento, 
así como sus relaciones comerciales por el 
Cauto. Para esta época su cauce solo permi-
tía recepcionar embarcaciones de hasta dos-
cientas toneladas. Ángel Velázquez y Nelson 
Oliva: “Evolución económico-social [1790-
1839]”, en Bayamo en el Crisol de la Nacio-
nalidad Cubana, Vol. 1, Ediciones Bayamo, 
1996, p. 48-50.
4 Ibídem.
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dante de las Milicias Blancas Disci-
plinadas de la ciudad, además de la 
posibilidad de obtener el título nobi-
liario de Conde. Sin embargo, no fue 
de su interés, pues no se correspon-
dían con sus ideales democráticos, 
aunque por muy poco tiempo asume 
los cargos relacionados.
Francisco Vicente Aguilera llegó a 
ser acreedor de una fortuna que lo co-
locó entre los propietarios ganaderos 
y agrícolas más acaudalados de la re-
gión oriental. En noviembre de 1852, 
mediante testamento de su madre, 
quedaba ofi cialmente declarado here-
dero, al expresar:
No habiéndome dejado la divina 
Providencia otro suceso que a mi 
amado hijo Don Francisco Vicen-
te, le instituyo i nombro de único i 
universal heredero de mis bienes. 
Derechos, acciones i futuras su-
cesiones, i como el esta sobrada-
mente expuesto del estado activo i 
pasivo de mi caudal exclusivo ha-
cer una expresa declaratoria de las 
propiedades en que consiste i de los 
créditos en pro i contra.5
Al arribar al mes de mayo, en in-
ventario realizado, el patrimonio as-
cendía a 2 629 905 escudos, el que se 
componía según el tipo de propiedad 
y el valor de estas en escudos:
• Fincas urbanas en Bayamo: 
160 000
• Semovientes en Bayamo: 53 000
• Propiedades rústicas en las ju-
risdicciones de Bayamo, Tunas y 
Jiguaní, y haciendas reducidas a 
sitios: 1 417 594
• Fincas urbanas en Manzanillo:
93 400
• Semovientes en Manzanillo: 
45 779
• Fincas rústicas en Manzanillo: 
925 132
• Total general activo: 2 694 905 es-
cudos6
Al momento del inventario tenía, 
además, como deudas activas y pasi-
vas: 9 788 y 529 021 respectivamente. 
Se registran también algunas bajas 
por concepto de acumulación de cen-
sos de capellanías sobre algunas de 
las propiedades ascendente a 68 530 
escudos, algunas de estas habían sido 
adquiridas con el gravamen mediante 
el proceso de compra-venta. Teniendo 
en cuenta lo anterior, el monto total 
activo era de 2 168 054 escudos oro.
Aguilera tuvo la experiencia de vi-
sitar Estados Unidos, Inglaterra, Ita-
lia y Francia, sobre todo luego de la 
muerte de su madre en 1863. Es parte 
de una generación de jóvenes baya-
meses que van a la capital y a Europa 
a continuar estudios, los que contri-
buyeron no solo a la consolidación de 
un pensamiento ideológico, sino tam-
bién de desarrollo económico, social 
y cultural. Es por ello que de regreso a 
Bayamo, especialmente en la década 
del 40, emprenderían la realización 
de proyectos transformadores en la 
ciudad.
Uno de sus empeños sería el de-
sarrollo de la industria azucarera con 
la introducción de nuevas tecnologías 
5 Archivo Histórico de Bayamo [AHB]: Proto-
colos Notariales. Notario Joseph Pacheco. 
Testamento de Juana Tamayo Infante, 20 de 
noviembre de 1852.
6 Idelmis Mari Aguilera: “Francisco Vicente 
Aguilera. Una fortuna al servicio de la re-
volución”, en La Historia en la Palabra, t. IV, 
Ediciones Bayamo, Bayamo, 2007, p. 45.
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en sus ingenios Pilar de Jucaibama, 
una de las propiedades más impor-
tantes de la familia,7 Santa Isabel en 
Bayamo y Santa Gertrudis en Manza-
nillo. En lo referente a la producción 
cafetalera, aunque en menor grado, 
esta le debió su desarrollo en la juris-
dicción; los cafetales Tuabeque en Ba-
yamo y San Juan de Buenavista en 
Bueycito eran de los que reportaban 
los mejores resultados productivos e 
ingresos considerables.
Como síndico de los partidos de Ju-
caibama, Cabaniguan y Virama logra 
superar lo que consideraba un freno 
para el desarrollo agrario de la econo-
mía bayamesa, relacionado con la de-
molición de la vieja estructura de las 
haciendas comuneras como forma de 
propiedad. Ello afectaba también la 
distribución demográfi ca en la juris-
dicción.8 Con los resultados obtenidos 
lograría un mayor reconocimiento 
entre los propietarios de la demarca-
ción, como una visión de progreso en 
un contexto de crisis y represión eco-
nómica colonial.
En apuntes realizados y enviados 
por el licenciado don Francisco María 
Fajardo de Infante a Aguilera, regidor 
aguacil mayor del Ayuntamiento de la 
ciudad de Bayamo, sobre la formación 
de una carretera entre el río Cauto 
Embarcadero y la ciudad de Bayamo 
le expresa:
El asilo y protección que busca este 
pequeño trabajo no es por una vana 
ostentación, sino porque necesi-
ta la ilustrada cooperación de una 
persona tan infl uyente como U. mi 
caro amigo. Harto conozco sus sen-
timientos fi lantrópicos, su acredita-
da adhesión á la Patria, su decisión 
por las reformas y mejoras de pro-
greso y una noble inclinación á todo 
lo bueno. Yo me congratulo en po-
ner bajo sus auspicios estas Apunta-
ciones sobre el proyecto á que alu-
den. Si en ellas no brilla una grande 
erudicion ni se ha empleado la fuer-
za de la elocuencia, al ménos están 
patentizando el grande interés de 
salvar á nuestra patria de la ruina 
en que se va precipitando, y en pre-
sentarle un medio surjir ponerse al 
nivel de la ilustración del siglo. Este 
es uno de los deberes sagrados del 
hombre en la sociedad y uno de los 
que le encumbran mas y hacen mas 
grata su memoria. Dígnese U. dis-
pensarle su acojida para colmar mis 
fervientes deseos.
Con todo respeto me repito de U. su 
atento servidor y amigo
q.b.s.m,
Francisco María Fajardo de Infante.9
Representaba Aguilera la esperan-
za para muchos propietarios en el 
cambio necesario a la situación exis-
tente. Las aspiraciones de recuperar 
la importancia de las operaciones 
comerciales por el Cauto continuaba 
siendo un anhelo de los bayameses, y 
con ello aprovechar las potencialida-
7 Poseía una extensión de 320 caballerías de 
tierras equivalentes a 4 294 hectáreas, con un 
valor de 6 400 pesos, tecnológicamente de los 
más avanzados. En la actualidad, en el sitio 
donde estuvo ubicado se encuentran dos to-
rres construidas de mampostería y ladrillos 
y restos de los túneles. Sus ruinas fueron de-
claradas Monumento Local.
8 Ludín B. Fonseca García: Francisco Vicente 
Aguilera. Proyectos modernizadores del valle 
del Cauto, Ediciones Bayamo, Bayamo, 2009, 
pp. 12-15.
9 Francisco Murtra: Crónicas y Tradiciones de 
San Salvador de Bayamo, edición anotada, 
Ediciones Bayamo, Bayamo, 2011, p. 35.
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des que ofrecía la fertilidad y natura-
leza de los suelos despoblados y poco 
explotados, además de la comunica-
ción para el traslado de los productos, 
el fomento de las crianzas de ganado, 
y sobre todo fomentar una gran po-
blación que sostuviera el desarrollo 
de tales actividades. 
No menos importante fueron las 
sostenidas gestiones para la materia-
lización del proyecto de construcción 
de un ferrocarril como vía más rápi-
da de comunicación que conectaría 
a Bayamo y Manzanillo con otros 
pueblos. Sin embargo, a pesar de su 
utilidad para el traslado a largas dis-
tancias de productos destinados al 
comercio, la correspondencia, trasla-
do de personas y otros benefi cios, de 
la voluntad de los propietarios de la 
región a aportar fi nanciamiento, no 
fue concedido el apoyo por el gobier-
no de la Isla. 
Como hombre de la cultura, tam-
bién supo apreciar la cultura artísti-
ca. Tiene el mérito de haber donado 
80 000 pesos para la edifi cación del 
primer teatro de la ciudad, además 
de colaborar fi nanciera y editorial-
mente junto a Pedro Figueredo en la 
sostenibilidad del Boletín de Bayamo, 
que luego se llamaría por sugerencia 
de ambos La Regeneración de Bayamo 
y que sería la voz de las nuevas ideas 
progresistas y revolucionarias. 
En el período comprendido entre 
1840 y la década del 60 la situación de 
la oligarquía bayamesa, y en sentido 
general centro oriental, se tornaba 
cada vez más difícil, sobre todo para 
el desarrollo de la ganadería y el co-
mercio de sus derivados, pues occi-
dente despuntaba como un productor 
intensivo en la actividad e importador 
del tasajo uruguayo destinado a la ali-
mentación, afectándose el comercio 
Biblioteca provincial de Granma.
En este lugar se encontraba la casa de Francisco Vicente Aguilera
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de los productores de la región con 
occidente, la política tributaria, la 
prohibición a comerciar con el exte-
rior, y unido a esto la crisis económica 
que provocaba una disminución en el 
precio del azúcar también caen sobre 
sus espaldas. 
Pese a todos los esfuerzos de la oli-
garquía bayamesa por mantener el 
estatus económico y poder local en 
el contexto de una aguda crisis, que-
daba demostrado que la alternativa 
reformista no era la solución a los con-
fl ictos prolongados entre el patriciado 
criollo y la política colonial española. 
Sin embargo, la radicalización del 
pensamiento criollo y los sentimien-
tos de patria que se venían gestando 
iban más allá de los intentos reformis-
tas e intereses clasistas, para conver-
tirse en la aspiración por conquistar la 
autonomía, que solo era posible si se 
lograba la independencia. 
Francisco Vicente Aguilera
y las actividades revolucionarias
Desde agosto de 1867 se funda en Ba-
yamo la Logia Estrella Tropical núme-
ro 19, vinculada al Gran Oriente de 
Cuba y las Antillas, en la casa del li-
cenciado Pedro Figueredo, siendo ele-
gido el acaudalado Francisco Vicente 
Aguilera como Venerable Maestro; le 
acompañarían en los altos cargos de 
la logia los abogados Pedro Figueredo 
y Francisco Maceo Osorio. El círculo 
secreto de esta institución bayamesa 
fue reconocido como autoridad por 
Manzanillo, Holguín, Tunas y Jiguaní, 
funcionando la logia como un centro 
de promoción político-cultural que 
sirvió de vehículo para encubrir y or-
ganizar la conspiración que se venía 
tejiendo en la ciudad.
Desde el inicio, los directivos de la 
Logia Estrella Tropical concibieron 
un plan de iniciativas que tenía como 
principio la unidad revolucionaria de 
los diversos factores y fuerzas sociales 
de la región del Valle del Cauto. Con 
discreción e inteligencia la logia lleva-
ría adelante su proyecto organizado, 
teniendo como tareas fundamentales 
el contacto con aquellos conspirado-
res que se destacaban por los enfren-
tamientos al régimen colonial. 
El proceso de aglutinarlos fue difí-
cil por la vigilancia, el aislamiento y la 
falta de comunicación entre los dis-
tintos lugares en que se trabajaba. Sin 
embargo, entre los afi liados se encon-
traban Carlos Manuel de Céspedes, 
Jaime Santiesteban, Manuel de Jesús 
Calvar y J. Valeriano, avecinados en 
Manzanillo; Julio Grave de Peralta y 
Belisario Álvarez Céspedes, residen-
tes en Holguín; Donato Mármol Ta-
mayo, residente en Jiguaní, y Máximo 
Gómez en el Dátil.
En ocasión de celebrar una tenida 
masónica, y como un paso ascenden-
te desde el punto de vista organizati-
vo, se acuerda por los miembros de la 
logia la constitución de un Comité Re-
volucionario, que se haría ofi cial el 14 
de agosto de 1867, cuyo propósito era 
dirigir de forma efectiva el movimien-
to conspirativo en la región, pues el 
pensamiento ideológico iba más allá 
de organizar los partidarios de la in-
surrección en la jurisdicción, sino en 
la región oriental y hacerlo extensi-
vo a centro y occidente. La dirección 
del comité recaería en Aguilera como 
presidente, Francisco Maceo Osorio 
como secretario, y Pedro Figueredo 
Cisneros como vocal. 
Tales razones llevaron a establecer 
contactos en otras regiones del país: 
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Francisco Vicente Aguilera visitaría 
Santiago de Cuba y Camagüey; Maceo 
Osorio, Holguín; Luis Fernández de 
Castro, Las Villas; y Pedro Figueredo 
viaja a La Habana. Pero este último no 
encontró apoyo entre los reformistas. 
En Bayamo el movimiento conspirati-
vo se realizaba prácticamente en toda 
la ciudad y partidos rurales como el 
Horno, el Almirante y el Dátil. Ade-
más, en las propiedades de Aguilera, 
los ingenios Pilar de Jucaibama y San-
ta Isabel, y en el ingenio Las Mangas 
de Pedro Figueredo también se orga-
nizaban los preparativos para, llega-
do el momento, secundar la insurrec-
ción.
El Comité Revolucionario le encar-
ga a Pedro Figueredo Cisneros la com-
posición de un himno patriótico que 
identifi cara al movimiento. También 
otras reuniones conspirativas irían 
defi niendo la fecha del levantamien-
to, el apoyo fi nanciero y la recauda-
ción de armamentos, por lo que al-
gunos eran partidarios de realizar el 
alzamiento a fi nes de 1868 o en 1869. 
Aguilera era partidario de esperar 
hasta después del 24 de diciembre de 
1868, pues con la venta de su ganado 
y propiedades a bajo precio podría re-
caudar aproximadamente la cifra de 
100 000 pesos.10
Sin embargo, la Junta celebrada el 6 
de octubre en la fi nca El Rosario, a la 
cual no fue invitado Aguilera, asumi-
ría la fecha del levantamiento para el 
14 de octubre propuesta por Céspedes 
y apoyada por los allí presente. Los 
acontecimientos producidos ante la 
delación y orden de detención de los 
líderes del movimiento, apresuraron 
el levantamiento, y el día 10 desde el 
Ingenio La Demajagua Céspedes daba 
el grito de independencia o muerte.
No es este el espacio para debatir 
las divergencias y percepciones que, 
desde la historiografía, se detienen 
a evaluar actitudes asumidas por los 
principales líderes de la revolución en 
cuanto a la decisión del levantamien-
to. Mas, valdría la pena destacar las 
razones que justifi caron las acertadas 
posiciones, pues sin la menor duda se 
trataba de hombres cuya única ideo-
logía era la independencia de Cuba, y 
por ella ofrendaron todo lo que mate-
rialmente poseían.
Desde su hacienda Santa Rosa en 
Cabaniguan, Aguilera se preparaba 
para apoyar el levantamiento hacia 
Bayamo, a pesar de que las decisiones 
y el empuje de Céspedes le reconocían 
como el líder de la insurrección. Su 
condición humana de extrema noble-
za, abnegación y patriota no le permi-
tiría otra cosa que obrar en benefi cio 
de la unidad y reconocer en Céspedes 
el hombre capaz de liderar una revo-
lución. Tal es así, que reunido junto 
a sus hombres el día 17 les hizo jurar 
que lucharían hasta lograr la indepen-
dencia de Cuba. Su tropa formada por 
ciento cincuenta hombres, valientes y 
pertrechados en sus caballos, se en-
caminaron hacia Bayamo, armados 
con fusiles, escopetas, trabucos y ma-
chetes,11 para al día siguiente ponerse 
bajo las órdenes de Céspedes en cami-
no de Holguín en dirección a Bayamo. 
10 La venta de sus propiedades serían expuestas 
públicamente en el diario La Regeneración de 
Bayamo. Era de esperar que las autoridades 
quedaran sorprendidas por la forma repen-
tina de venta a precios inferiores de propie-
dades tan valiosas como ganado, haciendas y 
tierras, pues conocían del movimiento cons-
pirativo que se tejía en toda la ciudad.
11 Ramiro Guerra: Guerra de los Diez Años, t. 1, 
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 
1986, p. 120.
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Sería desde el ingenio Santa Isabel, 
propiedad de Aguilera, desde donde 
Céspedes organizaría los preparati-
vos para la toma de la ciudad de Baya-
mo el 20 de octubre de 1868.
Con la derrota de la guarnición 
española, y tras la interpretación del 
Himno patriótico “La Bayamesa”, se 
abría una página gloriosa para la his-
toria en la formación de la nación cu-
bana, era el despertar de una concien-
cia patriótica que hizo eco en toda la 
isla. Por espacio de 83 días la ciudad 
fue libre, convertida en capital de la 
revolución, reorganizándose el Ayun-
tamiento con la emisión de órdenes y 
decretos, siendo la abolición de la es-
clavitud una de las primeras medidas 
tomadas. 
Aunque las autoridades coloniales 
de la Isla trataron de restar importan-
cia a los acontecimientos en Bayamo 
de manera aparente, aprovechando 
todo tipo de medios posibles para 
desa creditar el prestigio y el honor de 
los independentistas, en realidad la 
preocupación por los acontecimien-
tos era tal que prepararon la expedi-
ción de una fuerte columna de 4 000 
hombres al mando del general Blas Vi-
llate, conde de Valmaseda, con el úni-
co propósito de recuperar la ciudad. 
La derrota de Mármol fue un duro 
golpe para la revolución, las esperan-
zas de todos los hombres y la defensa 
de Bayamo. Sin lograr detener el avan-
ce del enemigo, el 11 de enero la noticia 
puso sobre aviso a todos en la ciudad. 
Los bayameses estaban conscientes 
del poco tiempo de que disponían y lo 
que signifi caría la llegada de Valmase-
da. En el Ayuntamiento se congrega-
ron Perucho Figueredo, el gobernador 
de la ciudad Don Joaquín Acosta, el 
síndico y los regidores para analizar 
la situación y tomar decisiones. Acos-
ta dio a conocer la noticia a todos los 
presentes:
¡Bayameses!, gritó. Ante la desgra-
cia que palpamos y los horrores que 
se avecinan, solo hay una resolu-
ción: ¡Prendámosle fuego al pue-
blo! ¡Que las cenizas de nuestros 
hogares le digan al mundo de la 
fi rmeza de nuestra resolución de 
libertarnos de la tiranía de España! 
¡Que arda la ciudad antes de some-
terla de nuevo al yugo del tirano!12
La decisión a seguir no fue otra que 
incendiar la ciudad el día 12 antes de 
entregarla a los españoles nuevamen-
te. Tal acontecimiento sería la expre-
sión más elocuente de que morir por 
la patria es vivir.
Aguilera cuando supo que sus ri-
quezas serían hechas cenizas por la 
quema de Bayamo, renuncia a todos 
sus bienes al expresar: “Si esa es la 
voluntad de los bayameses destrú-
yase todo por el fuego. Yo renuncio a 
los mismos, porque yo no tengo nada 
mientras no tenga Patria”.13
Todas las familias de Bayamo al 
prender fuego a sus casas salen en bus-
ca de refugio hacia lugares más monta-
ñosos e inaccesibles para el enemigo. 
Una parte fue hacia la Sierra Maestra, 
otra se dirigió a Las Tunas. Con este 
destino fueron las familias de Aguile-
ra, los Tamayo y Perucho Figueredo. 
Aguilera, junto a la familia, se asienta 
en su fi nca Santa Rosa de Cabaniguan, 
12 José Maceo Verdecia: Bayamo, edición ano-
tada, Ediciones Bayamo, Bayamo, 2017, p. 
215-216.
13 Onoria Céspedes: Cartas Familiares de Fran-
cisco Vicente Aguilera, Talleres de la Fábrica 
José Joaquín Palma, Bayamo, 1991, p. 8.
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y otras para El Mijial, propiedad del 
general Luis Figueredo. Aproximada-
mente año y medio residieron allí sin 
ser descubiertos por el enemigo.
Como es de esperar estas familias 
convivieron en condiciones difíciles, 
expuestas al rigor de la guerra, pero 
bajo el principio de no renunciar. Eran 
muy limitados los encuentros que po-
dían sostener los jefes de las familias 
que servían al ejército, pues la guerra 
apenas empezaba. 
El 21 de julio de 1871 sale Aguilera 
de los campos de Cuba no sin antes 
haber sido un ejemplar jefe militar al 
mando de operaciones estratégicas 
que lo designaron en el puesto de vi-
cepresidente de la República en 1870. 
El 8 de marzo de 1870, Céspedes le 
designa al frente de la jefatura del 1er. 
Cuerpo de Oriente, en el campamen-
to de Ojo de Agua de Melones, en Las 
Tunas.
Durante seis años lucharía incan-
sablemente para organizar y lograr 
la unidad de los emigrados cubanos. 
Céspedes le había designado la res-
ponsabilidad de atender la Agencia 
General de la República en el exterior, 
por lo que se traslada hacia los Esta-
dos Unidos.
Los propósitos serían los de enviar 
recursos mediante expediciones a 
Cuba para apoyar la guerra, activida-
des que consideraba fundamentales 
para lograr la independencia. Enfren-
taría las rivalidades y contradicciones 
existentes entre Miguel Aldama como 
representante y diplomático, y el ge-
neral Quezada, agente general, que 
habían ocasionado fraccionamientos 
en el movimiento revolucionario de 
la emigración. Recorrió las emigracio-
nes de Estados Unidos y Europa con 
el empeño y sacrifi cio con que había 
asumido las responsabilidades por la 
independencia. Jose Almagro, emi-
grado en Europa, al referirse a Aguile-
ra como valoración de sus esfuerzos, 
expresó: “Entre los cubanos que he 
tratado conozco a dos, a quienes con-
ceptúo los más dignos: uno es Ud. y 
el otro es Porfi rio Valiente. Usted ha 
sacrifi cado su fortuna, su familia y 
cuanto hay para el hombre más caro 
en la tierra. Ha estado tres años lu-
chando con las armas en las manos”.14
Admirador de su grandeza, José 
Martí le dedicó bellas palabras y lo 
califi có como “el millonario heroico, 
el caballero intachable, el padre de la 
República”.15
Su espíritu de entrega a la patria le 
hizo ofrendarlo todo a su servicio, ni 
la deteriorada salud por el cáncer de 
garganta le impidió continuar con la 
misión que Carlos Manuel del Céspe-
des le había encomendado. De él es-
cribiría Manuel Sangily en el Diario 
de la Marina en febrero de 1948:
No sé que haya una vida superior a 
la suya, ni hombre alguno que haya 
depositado en los cimientos de su 
país y en su nación, mayor suma de 
energía moral, más sustancia pro-
pia, más privaciones de su familia 
adorada, ni más afanes ni tormen-
tos del alma.16
14 José Maceo Verdecia: Obras Completas, Edi-
ciones Bayamo, Bayamo, 2015, p. 230.
15 José Martí: Obras Completas, t. 5, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 353.
16 Onoria Céspedes: Cartas Familiares de Fran-
cisco Vicente Aguilera, Talleres de la Fábrica 
José Joaquín Palma, Bayamo, 1991, p. 9.
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ANEXO
Adjudicación de bienes 
CUENTA de liquidación, división y partición que el Letrado que suscribe, nom-
brado por los herederos, hace de los bienes que quedaron por fallecimiento de 
los esposos Don Francisco Vicente Aguilera y Tamayo y Doña Ana Kindelán y 
Sánchez Griñán. Para la más fácil inteligencia de las operaciones divisorias se 
establecen las siguientes bases:
-Primera-
Según resulta de los correspondientes documentos, Don Francisco Vicente 
Aguilera falleció en la Ciudad de New York [Estados Unidos de Norte Améri-
ca] el día veinte y dos de Febrero de mil ochocientos setenta y siete, habiendo 
dejado de su matrimonio con Doña Ana Kindelán y Sánchez Griñán, en con-
cepto de hijos, á los nombrados Doña Juana Benita, Doña Magdalena Tomasa, 
Doña Ana, Don Pedro Tomás, Don Antonio María, Don Juan Bautista, Don 
Eugenio Lorenzo, Doña Caridad Pastora y Doña María de los Dolores Aguilera 
y Kindelán.
-Segunda-
Que habiendo ocurrido intestado el fallecimiento del mencionado señor Agui-
lera fueron declarados sus herederos los hijos relacionados en la base anterior, 
por auto de nueve de Abril de mil novecientos dictado por el Juzgado de prime-
ra instancia del Distrito Sur de esta, ciudad por ante el escribano Don Pedro J. 
Fornaris, según lo comprueba el documento adjunto.
-Tercera-
Que igualmente Doña Ana Kindelán y Sánchez Griñán falleció en esta ciudad 
el día veinte y tres de Junio de mil novecientos tres sin haber otorgado testa-
mento, por lo que fueron declarados sus herederos ab-intestato sus hijos Doña 
Juana, Don Antonio, Doña Ana, Don Juan, Doña Magdalena, Doña María, Don 
Pedro y Don Eugenio Aguilera y Kindelán por derecho propio, y á sus nietos 
Don Juan, Don Fernando y Don Sebastián Kindelán y Aguilera en representa-
ción de su madre Doña Caridad Aguilera y Kindelán según auto de treinta y uno 
de julio de mil novecientos tres dictado por el Juzgado de primera instancia de 
esta Ciudad por ante el escribano Don Joaquín Tamayo, como lo demuestra el 
documento adjunto.
-Cuarta.-
Que para facilitar las operaciones los intestados convinieron en que por una 
sola cuenta se distribuyera el caudal hereditario de los esposos Aguilera, proce-
diéndose en todo extrajudicialmente en ahorro de gastos, nombrándose Con-
tador al Letrado que suscribe. 
-Quinta-
Que estando los menores interesados en esta herencia representados por su pa-
dre con patria potestad, no es necesario someter á la intervención y aprobación 
judicial la presente operación divisoria, según el artículo mil sesenta del Códi-
go Civil.
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-Sexta-
Que en esta partición el coheredero Señor Eugenio Aguilera y Kindelán re-
presenta, además, á los siguientes coopartícipes: á Doña María de los Dolores 
Aguilera y Kindelán según el poder que le confi rió en la ciudad de Coruña, Es-
paña, ante el Cónsul de la República de Cuba en dicho punto Doctor Antonio 
B. Zanetti en veintiuno de Julio de mil novecientos tres; á Don Juan Aguilera 
y Kindelán y Don Fernando Kindelán y Griñán este último en su carácter de 
padre con patria potestad de sus menores hijos Don Fernando y Don Sebastián 
Kindelán y Aguilera habidos en su matrimonio con Doña Caridad Aguilera y 
Kindelán, ya difunta, y cuyo poder le fué conferido en la ciudad de Valencia, Es-
paña, en dos de Octubre de mil novecientos tres, ante el Notario Don Pantaleón 
Lostal; á Don Juan Kindelán y Aguilera según él que le confi rió en la ciudad de 
Valencia, España, en veinte y tres de Febrero del año actual ante el mismo No-
tario Señor Lostal; á Don Antonio Aguilera y Kindelán según él que le confi rió 
en la ciudad de New York, [Estados Unidos de América] ante el Notario Leopol-
do de Arrastía en cuatro de Febrero de mil novecientos dos. 
-Séptima-
Que los interesados han convenido en que las fi ncas rústicas nombradas “Santa 
Ysabel” y “La Esperanza” no se incluyan en esta partición, destinando el precio 
que se obtenga en venta de las mismas para sufragar los gastos de la divisoria, 
distribuyéndolo el sobrante que resultare del precio, entre los interesados en la 
misma proporción en que se distribuyen el caudal hereditario.
-Octava-
La herencia, pues, se dividirá en nueve partes, ocho in capitis y una in stirpe 
para los hijos de Doña Caridad Aguilera y Kindelán.
-o- 
Cuerpo general de bienes-
Lo constituye:
Primero: -La hacienda rústica nombrada “San Felipe” situada en el barrio de 
Yara, término municipal de Manzanillo: linda por el Norte y Oeste con el río Hi-
cotea, por el Sur con el Arroyo Naranjo, y por el Este con la Sierra Maestra. Mide 
doscientas caballerías ó sean dos mil seiscientas cuarenta y ocho hectáreas y 
cuatro áreas con cien pesos de posesión en la común de Hicotea. Dicha fi nca 
aparece inscripta á nombre de la sucesión de Aguilera en virtud de expediente 
posesorio aprobado por auto que dictó el Juzgado de primera instancia y por 
ante el escribano Don Juan A. Roblejo en veintiuno de Noviembre de mil nove-
cientos: ha sido valorada en tres mil pesos……3.000
Segundo: -La fi nca rústica nombrada “La Piedra” situada en el barrio de Yara, 
término municipal de Manzanillo: linda por el Norte con el Arroyo Naranjo, 
por el Sur con la fi nca “El Mango” de la Sra. Mercedes Céspedes de Fornaris, por 
el Este con la Sierra Maestra y por el Oeste con el arroyo Cupey. Mide doscientas 
caballerías ó sean dos mil seiscientas cuarenta y ocho hectáreas y cuatro áreas 
con doscientos pesos de posesión en la común de Hicotea. Dicha fi nca aparece 
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inscripta á nombre de la sucesión de Aguilera en virtud de expediente poseso-
rio aprobado por auto de veintiuno de Noviembre de mil novecientos dictado 
por el Juzgado de primera instancia de Manzanillo y escribano Don Juan A. 
Roblejo. Está valorada en tres mil pesos……3.000
Tercero: -La fi nca rústica nombrada “Santa Matilde” situada en el barrio de 
Yara, término municipal de Manzanillo: linda por el Norte y Oeste con el ca-
mino de Vicana, por el Sur con la fi nca la “Loma” de los herederos de Celestino 
Fonseca, y por el Este con la fi nca “San Antonio” de Remigio Ortiz. Mide cuatro 
caballerías equivalentes á cincuenta y tres hectáreas sesenta y ocho áreas ocho 
centiáreas, con mil ochocientos pesos de posesión en la común de Hicotea. 
Dicha fi nca aparece inscripta á nombre de la sucesión de Aguilera en virtud 
de expediente posesorio aprobado por auto de veintiuno de Noviembre de mil 
novecientos dictado por el Juzgado de primera instancia de Manzanillo y escri-
bano Don Juan A. Roblejo. Está valorada en dos mil pesos……2.000
Cuarto: -El demolido ingenio denominado “Jucaibama” situado en el barrio de 
Barrancas, término municipal de Bayamo: linda por el Norte con fi ncas “La 
Redonda” de la Señora Mercedes Téllez y “Santa María” de la Señora Candelaria 
Figueredo; al Sur con “San Francisco de las Caobas” de los Señores Vallés Her-
manos; al Este, con el río Mabay seco, y terrenos de los mencionados Señores 
Vallés Hermanos; y al Oeste, con la fi nca “Jucaibamita” de los sucesores de Don 
Jesús Aguilera, con el río Babatuaba y terrenos de los herederos del Señor Juan 
José López. Tiene una cabida de trescientas veinte caballerías de tierras equi-
valentes á cuatro mil doscientas noventa y cuatro hectáreas y cuarenta áreas. 
Dicha fi nca aparece inscripta á nombre de la Señora Ana Kindelán y sus hijos 
por herencia del Señor Aguilera en virtud de expediente posesivo aprobado por 
auto de veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos dictado por el Juzgado 
de primera instancia y por ante el escribano Don Guillermo Tucker. Está valo-
rada en treinta mil pesos……30.000
Quinto: -El potrero nombrado “El Salado” o “Gibraltar”, con su anexo “La casa 
de tablas” situado en el barrio de Cauto Embarcadero, término municipal de 
Bayamo: linda al Norte con el río Salado, al Sur, con terrenos de la sucesión 
de Don Javier Ortiz, fi nca “El Caimito” del Señor Juan Gutiérrez y otra de Don 
José Núñez; al Este, con predio de Don José Mendoza; y al Oeste con fi nca del 
mencionado Señor osé Niñez a travesando el inmueble que se describe de Nor-
te á Sur, los caminos de Cauto Embarcadero y “Cauto el paso” á Victoria de las 
Tunas. Tiene de cabida diez caballerías de tierra ó sean ciento treinta y cuatro 
hectáreas fundadas en trescientos ochenta pesos de posesión en la comunidad 
de “Los Guayitos”. Dicha fi nca aparece inscripta á nombre de la Señora Ana 
Kindelán y de sus hijos por herencia del Señor Aguilera en virtud de expediente 
posesorio aprobado por auto de veinte y cinco de Septiembre de mil novecien-
tos dictado por el Juzgado de primera instancia y por ante el escribano Don 
Guillermo Tucker. -Está valorado en mil pesos……1.000
Sexto: -Hacienda de crianza titulada “Boquerón” situada en el antiguo barrio 
de “Las Mangas” hoy de Laguna Blanca, término municipal de Bayamo: linda 
al Norte con el camino nuevo de esta ciudad á Manzanillo; al Sur, con la sabana 
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de Cayo largo; al Este, con fi nca “Santa Ysabel” de la sucesión Kindelán, y al 
Oeste, con la sucesión de Doña Ana Téllez. Tiene de cabida veinte caballerías de 
tierra equivalentes á doscientas sesenta y ocho hectáreas fundadas en cuatro-
cientos pesos de posesión en la comunidad de “Guanarubí”. Dicha fi nca apare-
ce inscripta á nombre de la Señora Ana Kindelán y de sus hijos por herencia del 
Señor Aguilera en virtud de expediente posesorio aprobado por auto de veinte 
y cinco de Septiembre de mil novecientos dictado por el Juzgado de primera 
instancia y por ante el escribano Don Guillermo Tucker.- Está valorada en dos 
mil pesos……2.000
Séptimo: - Cafetal demolido nombrado “San Juan de Buenavista” con sus fi ncas 
anexas “Loreto”, “La Candelaria”, “La Afortunada”, “Los Limpios”, “Santa Rosa” 
y “La Manigua”, situada en el bario de Bueycito, término municipal de Bayamo. 
Linda al Norte con la fi nca “San Antonio” de la sucesión Aguilera, con terrenos 
de Esteban y Pedro Neto, con estancia de Manuel Zamora y propiedad de los 
Señores Ponce de León; al Sur, con la Sierra Maestra, al Este con el río Buey y 
predio “El Macío” del Señor Amador Liens, y al Oeste con hacienda “San Felipe” 
de la sucesión Aguilera y con el rio Hicotea. Tiene de cabida ciento treinta caba-
llerías de tierra equivalentes á mil setecientas cuarenta y dos hectáreas. Dicha 
fi nca aparece inscripta á nombre de la Señora Ana Kindelán y de sus hijos por he-
rencia del Señor Aguilera en virtud de expediente posesorio aprobado por auto 
de veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos dictado por el Juzgado de 
primera instancia y por ante el escribano Don Guillermo Tucker. Está valorada 
en cuatro mil pesos……4.000
Octavo: -Hato “San Antonio” con sus predios anexos “Yngenio del Purial”, 
“Santa Gertrudis”, “Purialito”, “Guiral” y “Arroyo grande” situado en el barrio 
de Bueycito, término municipal de Bayamo: linda al Norte con el río Buey, con 
el “Purial” y “Santa Catalina” de los herederos de la Señora Ana Labrada; al Sur, 
con el río Hicotea y fi nca “San Juan de Buenavista” de la sucesión del Señor 
Aguilera; al Este con predio de los Señores Esteban y Pedro Nieto, estancia del 
Señor Manuel Zamora y terrenos de los Señores Ponce de León, y al Oeste con 
el río Hicotea y la referida fi nca “Santa Catalina”. Tiene de cabida veinte caba-
llerías de tierra equivalentes á doscientas sesenta y ocho hectáreas fundado en 
trescientos ochenta pesos y setenta cinco centavos de posesión en la comuni-
dad de “San Antonio”. Dicha fi nca aparece inscripta á nombre de la Señora Ana 
Kindelán y de sus hijos por herencia del Señor Aguilera en virtud de expediente 
posesorio aprobado por auto de veinte y cinco de Septiembre de mil novecien-
tos dictado por el Juzgado de primera instancia y por ante el escribano Don 
Guillermo Tucker. Está valorada en dos mil pesos……2.000 
Noveno: -Un solar situado en la plaza de la Revolución, antes de Cristóbal Co-
lón, sin distinguirse con número antiguo ni moderno, en la ciudad de Bayamo. 
Linda por la derecha entrando con solar de los herederos de la Señora N. Figue-
redo y con otros de dueños desconocidos; por la izquierda, con la calle de las 
Mercedes ó callejón del Edén, y por el fondo, con la calle de Mercaderes, hoy 
de Maceo. Tiene de cabida treinta y siete metros de frente por treinta y seis de 
fondo y cincuenta centímetros que hacen un total de mil trescientos cincuenta 
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metros cuadrados. Dicho solar aparece inscripto á nombre de la Señora Kinde-
lán y sus hijos por herencia del Señor Aguilera en virtud de expediente poseso-
rio aprobado por auto de veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos, dic-
tado por el Juzgado de primera instancia y por ante el Escribano Don Guillermo 
Tucker. Está valorado en cuatrocientos pesos……400.00
Décimo: -Un solar sin número antiguo ni moderno situado en la calle del Sal-
vador antigua, hoy de Céspedes, en la ciudad de Bayamo. Linda por la derecha 
entrando con solar y cuartos de la sucesión del Señor Aguilera; por la izquierda 
con solar de dueños desconocidos, y por el fondo, con edifi cio de los herederos 
del Sir. Manuel Céspedes, propiedad del Señor Aguilera y con el callejón sin 
salida.- Mide treinta metros de frente y veinte y cinco de fondo, que hacen un 
total de setecientos cincuenta metros cuadrados. Dicho solar aparece inscripto 
á nombre de la Señora Kindelán y sus hijos, por herencia del Señor Aguilera, en 
virtud de expediente posesorio aprobado por auto de veinte y cinco de Septiem-
bre de mil novecientos dictado por el Juzgado de primera instancia y por ante el 
Escribano Don Guillermo Tucker. Está valorado en trescientos pesos……300.00
Undécimo: -Solar y cuartos situados en la calle del Sol ó de la Mendoza, en la 
ciudad de Bayamo. - Linda por la derecha entrando con los sucesores de Dn. 
Manuel Céspedes; por la izquierda con la calle de Céspedes anteriormente del 
Salvador, y por el fondo con solar de la sucesión de Aguilera. Mide veinte y dos 
metros de frente y diez y ocho metros y veinte centímetros de fondo equivalen-
tes á cuatrocientos metros cuatro centímetros cuadrados. Dicho solar aparece 
inscripto á nombre de la Señora Kindelán y sus hijos, por herencia del Señor 
Aguilera, en virtud de expediente posesorio aprobado por auto de veinte y cin-
co de Septiembre de mil novecientos dictado por el Juzgado de primera instan-
cia y por ante el Escribano Don Guillermo Tucker. Está valorado en trescientos 
pesos……300.00
Duodécimo: -Cafetal demolido “Tuabeque” ubicado en el partido de Barran-
cas, término municipal de Bayamo: compuesto de diez y seis caballerías de 
tierra, ó sean doscientas catorce hectáreas cuarenta áreas; y linda por el Norte 
con el camino real de Manzanillo; por el Sur con el río Babatuaba y fi nca de la 
propiedad de Juan N. Saco; por el Este, con terrenos del Licenciado Don Fran-
cisco Esteban Tamayo González entre dos cercas que forman callejón; y por el 
Oeste con el mismo río Babatuaba y hacienda del mismo nombre de la sucesión 
de Don Juan N. Saco. Dicha fi nca aparece inscripta á nombre de la sucesión del 
Señor Aguilera en virtud de expediente posesorio aprobado por auto de veinte 
y tres de Junio de mil ochocientos ochenta y dos dictado por el Juzgado de pri-
mera instancia y por ante el escribano Don Modesto Aulés. Está valorada en mil 
seiscientos pesos……1.600
Decimotercero: -Cuarenta caballerías de tierra, pro indiviso, equivalentes á 
quinientas treinta y seis hectáreas ochenta áreas y ochenta y dos centiáreas de 
la posesión titulada “Marcos Sánchez” con sus hijuelos “La Lima” y “San Fer-
nando”, situada en el término municipal de Guantánamo partido de Tiguabos 
que comprende en su totalidad una superfi cie de nueve mil quinientos veintio-
cho hectáreas treinta y cuatro áreas y veinte centiáreas que lindan por el Norte 
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con los terrenos de Bayate de Félix Almaguer, Tomás Rivas, Silvestre Chivás y 
María Josefa Castellanos; por el Sur con Naranjos de Andrea Arce y otros; por 
el Este con Guayacán de Francisco Olivares y por el Oeste con Macurijes de la 
sucesión de la Señora Belén Santa Cruz Pacheco. Está valorada en cuatro mil 
cuatrocientos pesos……4.400
Suma el cuerpo general de bienes cincuenta y cuatro mil pesos……54.000 
Cuya cantidad repartida entre los herederos, corresponde; á: 
• Doña Juana Aguilera y Kindelán, la suma de seis mil pesos……6.000
• Don Antonio Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
• Doña Ana Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
• Don Juan Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
• Doña Magdalena Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
• Doña María Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
• Don Pedro Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
• Don Eugenio Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
• Don Juan, Don Fernando y Don Sebastián Kindelán y Aguilera en representa-
ción de su madre Doña Caridad Aguilera y Kindelán, ídem……6.000
Suma: - 54.000
Ygual al cuerpo geral de bienes:
-o-
Practicada en la forma expuesta la división del caudal repartible se pasa á ter-
minar estas operaciones divisorias formando las hijuelas de los interesados 
con expresión del haber que corresponde á cada uno y de lo que se le adjudica 
para su pago; siendo de advertir que se ha procurado guardar la igualdad posi-
ble en las adjudicaciones:
Haber de Doña Juana Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber esta interesada por su cuota hereditaria, la suma de seis mil pe-
sos……6.000
Total: -6.000
-Adjudicación y pago-
Se le adjudica:
Primero: -Las cuarenta caballerías de tierra pro indiviso en la posesión “Mar-
cos Sánchez” con sus hijuelos “La Lima” y “San Fernando”, cuya descripción se 
ha hecho en el número decimotercero del cuerpo general de bienes; valorado 
en cuatro mil cuatro cientos pesos……4.400
Segundo: -El cafetal demolido “Tabueque” cuya descripción se ha hecho en el 
número duodécimo del cuerpo general de bienes, valorado en mil seiscientos 
pesos……1.600
Total: 6.000.
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Y siendo el haber de esta interesada la misma cantidad:
Es visto queda pagado.
-o-
Haber de Don Juan Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber éste interesado por su cuota hereditaria, seis mil pesos……6.000
Total: 6.000
-Adjudicación y pago-
Se le adjudica: 
Una quinta parte por indiviso del demolido ingenio denominado “Juicabama”, 
cuya descripción se ha echo en el número cuarto del cuerpo general de bienes, 
valorada en seis mil pesos……6.000
Total: - 6.000
Y siendo el haber de este interesado la misma cantidad:
Es visto queda pagado.
-o-
Haber de Don Juan, Don Fernando y Don Sebastián Kindelán y Aguilera en re-
presentación de su madre Doña Caridad Aguilera.
-o-
Han de haber estos interesados conjuntamente por su cuota hereditaria, seis 
mil pesos……6.000
Total: - 6.000.
-Adjudicación y pago-
Se les adjudica:
Primero: -El cafetal demolido nombrado “San Juan de Buenavista” con sus fi n-
cas anexas “Loreto”, “La Candelaria”, “Los Limpios”, “Santa Rosa” y “La Mani-
gua”, cuya descripción se ha hecho en el número séptimo del cuerpo general de 
bienes, valorado en cuatro mil pesos……4.000
Segundo: -La hacienda de crianza titulada “Boquerón” situada en el antiguo 
barrio de “Las Mangas” hoy de “Laguna Blanca”, cuya descripción se ha he-
cho en el número sexto del cuerpo general de bienes, valorada en dos mil pe-
sos……2.000
Total: - 6.000.
Y siendo el haber de estos interesados la misma cantidad; es visto que quedan 
pagados.
-o-
Haber de Don Eugenio Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber este interesado por su cuota hereditaria, seis mil pesos……6.000
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Total: - 6.000.
-Adjudicación y pago-
Se le adjudica:
Una quinta parte pro indiviso del demolido ingenio denominado “Jucaibama”, 
cuya descripción se ha hecho en el número cuarto del cuerpo general de bienes, 
valorada dicha quinta parte en seis mil pesos……6.000
Total: - 6.000.
Y siendo el haber de este interesado la misma cantidad, es visto queda pagado.
-o-
Haber de Doña María Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber esta interesada por su cuota hereditaria seis mil pesos……6.000
Total: 6.000.
-Adjudicación y pago.
Se le adjudica:
Una quinta parte pro indiviso del demolido ingenio denominado “Jucaibama”, 
cuya descripción se ha hecho en el número cuarto del cuerpo general de bienes, 
valorada dicha quinta en la suma de seis mil pesos……6.000
Total. - 6.000.
Y siendo el haber de esta interesada la misma cantidad, es visto queda pagada.
-o-
Haber de Doña Magdalena Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber esta interesada por su cuota hereditaria seis mil pesos……6.000
Total: -6.000.
-Adjudicación y pago-
Se le adjudica:
Una quinta parte pro indiviso del demolido ingenio denominado “Jucaibama”, 
cuya descripción se ha hecho en el número cuarto del cuerpo general de bienes, 
valorada dicha quinta parte en seis mil pesos……6.000
Total: - 6.000.
Y siendo el haber de esta interesada la misma cantidad, es visto queda pagada.-
-o-
Haber de Don Antonio Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber este interesado por su cuota hereditaria seis mil pesos……6.000
Total: -6.000.
Adjudicación y pago-
Se le adjudica: 
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Primero: -La hacienda “San Felipe”, cuya descripción se ha hecho en el número 
primero del Cuerpo general de bienes valorada en tres mil pesos……3.000
Segundo: -El hato “San Antonio” con sus predios anexos “Yngenio del Purial”, 
“Santa Gertrudis”, “Purialito”, “Guiral” y “Arroyo grande”, cuya descripción se 
ha hecho en el número octavo del cuerpo general de bienes, valorado en dos mil 
pesos……2.000
Tercero: -El potrero nombrado “El Salado” ó “Gibraltar” con su anexo “La casa 
de tablas”, cuya descripción se a hecho en el número quinto del cuerpo general de 
bienes, valorado en mil pesos……1.000
Total. -6.000.
Y siendo el haber de este interesado la misma cantidad, es visto queda pagado.
-o-
Haber de Doña Ana Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber esta interesada por su cuota hereditaria, seis mil pesos……6.000
Total: 6.000.
-Adjudicación y pago.
Se le adjudica:
Una quinta parte pro indiviso del demolido “Jucaibama”, cuya descripción se 
ha hecho en el número cuarto del Cuerpo general de bienes, valorada dicha 
quinta parte en seis mil pesos……6.000
Total: 6.000.
Y siendo el haber la misma cantidad, es visto queda pagada.
-o-
Haber de Don Pedro Aguilera y Kindelán.
-o-
Ha de haber este interesado por su cuota hereditaria, seis mil pesos……6.000
Total: -6.000.
-Adjudicación y pago-
Se le adjudica:
Primero: La fi nca rústica nombrada “La Piedra”, cuya descripción se ha hecho 
en el número segundo del Cuerpo general de bienes, valorada en tres mil pe-
sos……3.000
Segundo: La fi nca nombrada “Santa Matilde”, cuya descripción se ha hecho en el 
número tercero del Cuerpo general de bienes, valorada en dos mil pesos……2.000
Tercero: El solar situado en la Plaza de la Revolución, en la ciudad de Bayamo, 
descrito en el número noveno del Cuerpo general de bienes valorado en cuatro-
cientos pesos……400.00
Cuarto: El solar situado en la calle antigua del Salvador, en la ciudad de Baya-
mo, descrito en el número décimo del Cuerpo general de bienes, valorado en 
trescientos pesos……300.00
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Quinto: Solar y cuartos situados en la calle del Sol de la Mendoza en la ciudad 
de Bayamo, descrito en el número undécimo del Cuerpo general de bienes, va-
lorado en trescientos pesos……300.00
Total: -6.000.
Y siendo el haber de este interesado la misma cantidad, es visto queda pagado.
-o-
-Comprobación-
Ymporta lo adjudicado á Doña Juana Aguilera, seis mil pesos……6.000
Ídem Don Antonio Aguilera, ídem……6.000
Ymporta lo adjudicado a Doña Ana Aguilera y Kindelán, seis mil pesos……6.000
Ídem Don Juan Aguilera, ídem……6.000
Ídem Doña Magdalena Aguilera, ídem……6.000
Ídem Doña María Aguilera, ídem……6.000
Ídem Don Pedro Aguilera, ídem……6.000
Ídem Don Eugenio Aguilera, ídem……6.000
Ídem Don Juan, Don Fernando y Don Sebastián Kindelán y Aguilera en repre-
sentación de su madre Doña Caridad Aguilera, ídem……6.000
Suma lo adjudicado y pagado……54.000
Y siendo el caudal repartible la misma cantidad, resulta bien hecha la opera-
ción divisoria.
-o-
-Declaración-
Primera: -Si apareciesen otros bienes pertenecientes á esta herencia que no se 
hubiesen tenido presentes al hacer esta divisoria, se distribuirán entre los in-
teresados en la misma proporción en que se ha dividido el caudal relacionado.
Segunda: -Los interesados en esta partición quedan recíprocamente obligados 
á la evicción y saneamiento de los bienes que les han sido adjudicados, sujetán-
dose sobre este punto á las prescripciones generales del derecho.
Tercera: -Los interesados renuncian recíprocamente á toda acción que, por 
concepto de administración, pudiera deducirse-
Con cuyas declaraciones se dán por terminadas las operaciones del intestado 
del Sir Francisco Vicente Aguilera Tamayo y su esposa Doña Ana Kindelán y 
Sánchez Griñán, las que se han practicado bien y fi elmente, con sujeción á la 
ley, y procurando en todo la justicia é igualdad que corresponden- Y para que 
conste se fi rma en Santiago de Cuba á veinte y nueve de octubre mil novecien-
tos cuatro=testado=á Don=no vale=
Lic. Antonio Bravo Correoso.
[Archivo Histórico de Santiago de Cuba, Fondo Protocolos Notariales, Escriba-
no Antonio Bravo Correoso, t. XV, f. 7705-7721]
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